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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint a 18. héten került piacra a belföldi, primőr, csomós kiszerelésű sárgarépa 250 forint/kiszerelés és 
a petrezselyemgyökér 320 forint/kiszerelés áron. A belföldi, fóliás szamócát a vizsgált héten 2100, a fajtajelölés nélküli hazai 
almát 310 forint/kilogramm áron kínálták, az előbbit 12 százalékkal alacsonyabb, az utóbbit 7 százalékkal magasabb áron az 
előző évi 18. hetihez képest. 
A fehér és a zöld spárgát 18 százalékkal magasabb áron kínálták 2021 16–18. hetében az előző év azonos időszakához 
képest. 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in the 18th week, domestic, primeur, carrots in bunches were launched on the market at a 
price of HUF 250 / package and parsley root at a price of HUF 320 / package. In the week under review, domestic, greenhouse-
grown strawberries were offered at a price of HUF 2,100, and unmarked domestic apples at a price of HUF 310 per kilogram, the 
former at a price 12 per cent lower and the latter at a price 7 per cent higher than in the 18th week of the previous year. 
The price of asparagus (white and green: +18 per cent) was higher in the first 18 weeks of 2021 than it was in the same period 




Zöldség- és gyümölcspiaci jelentés 
Budapesti nagybani piaci 
körkép 
Az AKI PÁIR adatai szerint a 18. héten újdonságként meg-
jelenő hazai karfiol (16 cm+ méret) 600 forint/kilogramm leg-
gyakoribb ára 3 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos heti 
primőr karfiol árát. Az Olaszországból importált karfiol 532 fo-
rint/kilogramm ára alatta maradt a 2020 azonos heti 580 fo-
rint/kilogramm árának ugyanekkor.  
Szintén a 18. héten az idei, belpiaci brokkoli is belekerült 
a választékba, 800 forint/kilogramm leggyakoribb áron. A vizs-
gált héten a hazai mellett az olaszországi származású brok-
koli ugyancsak jelen volt a kínálatban: 872 forint/kilogramm 
átlagára 4 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva.  
A megfigyelt héten került a piacra a belföldi, primőr, cso-
mós kiszerelésű sárgarépa 250 forint/kiszerelés és a petre-
zselyemgyökér 320 forint/kiszerelés áron. A csomós sárga-
répa tavaly két héttel korábban, 2020 16. hetében jelent meg, 
kiszerelésenként 300 forintos, míg a petrezselyemgyökér 
2020 18. hetében 375 forint/kiszerelés leggyakoribb áron. A 
tárolási, lédig sárgarépa az egy évvel korábbival megegyező 
200 forint/kilogramm, a petrezselyemgyökér 613 forint/kilo-
gramm (–2 százalék) termelői áron került a felhozatalba. 
A hazai, hajtatott fürtös uborka 6–9 cm-es mérete mellé a 
9–14 cm-es méretkategória is megjelent a választékban: 700 
forint/kilogramm ára 40 százalékkal meghaladta a 2020 azo-
nos hetit. A magyar kígyóuborka átlagára a vizsgált hétre 433 
forint/kilogrammra csökkent, ugyanakkor 44 százalékkal meg-
haladta a 2020. 18. heti átlagárát. Az importból származó kí-
gyóuborka a hazai kínálat bővülésével visszaszorult, március 
végétől nem volt jelen a kínálatban a Budapesti Nagybani Pi-
acon.  
A belföldi fóliás szamócát a vizsgált héten 2100, a fajtaje-
lölés nélküli hazai almát 310 forint/kilogramm áron kínálták, az 
előbbit 12 százalékkal alacsonyabb, az utóbbit 7 százalékkal 
magasabb áron az előző évi 18. hetihez képest. 
 Az importból származó karfiol heti nagykereskedelmi átlagára a Budapesti Nagybani Piacon 
(2019–2021) 
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 A kígyóuborka heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A fürtös/berakó uborka (6–9 cm) heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
































A spárga piaca 
Európai Unió 
Az Európai Unió spárgatermelése 307,4 ezer tonna volt 
2020-ban, a németországi termés az össztermelés 38 százalé-
kát (117 ezer tonna), a spanyolországi 21 százalékát (65,1 ezer 
tonna), az olaszországi 15 százalékát (47 ezer tonna) adta 
(Destatis, 2021). 
Az áprilisi hideg időjárás miatt számos európai országban 
kisebb a spárga kínálata 2021-ben, ugyanakkor élénk a keres-
let mivel egyre több országban engedélyezik az éttermek újbóli 
megnyitását. 
Az Európai Unió tagországai közül Németországban a leg-
nagyobb az egy főre jutó spárgafogyasztás. A németországi pi-
acfigyelő szolgálat (AMI) adatai szerint az egy főre eső éves 
átlagos spárgafogyasztás 1,2 kilogramm volt 2020-ban. A fő be-
szállító országok Spanyolország és Görögország, amelyek 
együttesen a spárgaimport mintegy 60 százalékát teszik ki. A 
német fogyasztók a fehér spárgát részesítik előnyben. A vezető 
termelő régió Alsó-Szászország, 30 ezer tonnát közelítő volu-
mennel. 
A Freshplaza adatai szerint Spanyolországban a zöld spár-
gaszezon márciusban kezdődött, mintegy 3 héttel később, mint 
az előző évben. A szezon kezdete óta a termelés szűkös, a ke-
reslet meghaladta a kínálatot. A spárga vetésterülete csökkent. 
Spanyolország kisebb termésével is meghatározó az európai 
piacokon. Olaszországban a fagyok miatt a spárgaszezon 
késve indult, az árak emelkedtek. 
Az EU-ban termett friss spárgát elsősorban a belső piacon 
értékesítik. A legnagyobb spárgaexportőrök, Spanyolország, 
Hollandia és Olaszország együtt a kivitel több mint 70 százalé-
kát adják. Spanyolország tavaly 24,4 ezerről 22,8 ezer tonnára 
csökkentette szállításait a tagországokba. A belső piaci keres-
kedelembe kerülő spárga legnagyobb vásárlói Németország 
(22,1 ezer tonna) és Franciaország (14,1 ezer tonna) voltak. 
A közösség 23 százalékkal kevesebb, 23,4 ezer tonna spár-
gát vásárolt harmadik országoktól 2020-ban, mint egy évvel ko-
rábban. A legnagyobb mennyiségben Peruból (18,3 ezer tonna) 
érkezett spárga. A közösség határain kívülről érkező spárgát 
elsősorban Spanyolország és Hollandia vásárolta. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarországon 1400–1550 hektárról 
5600–6700 tonna spárgát takarítottak be az elmúlt években. 
Magyarországon a spárgaszezon általában április elejétől jú-
nius elejéig, közepéig tart. Az idén a kedvezőtlen időjárás (fagy, 
hideg) hátráltatja a betakarítást, a spárgasípok érése lassult. 
A spárga hazai fogyasztása alacsony, a termés 95 százalé-
kát külföldre szállítják. A KSH adatai szerint a friss vagy hűtött 
spárga külkereskedelmi aktívuma 2,24 milliárd forintra nőtt 
2020-ban az előző évihez viszonyítva. A kivitel mennyiségben 
17 százalékkal 2285 tonnára csökkent, míg értékben 5 száza-
lékkal 2,32 milliárd forintra nőtt. A magyarországi spárga legna-
gyobb vásárlói Németország, Svájc és Finnország. 
A Budapesti Nagybani Piacon a 15. héten jelent meg a ha-
zai spárga kilogrammonként 2600–2700 forintos termelői 
áron. A fehér spárgát (1943 forint/kilogramm) és a zöld spár-
gát (1986 forint/kilogramm) egyaránt 18 százalékkal maga-
sabb áron kínálták 2021 16–18. hetében az előző év azonos 
időszakához képest. 
A bécsi nagybani piacon a magyarországi spárgát (fehér) a 
18. héten kilogrammonként 6–9 euró között kínálták, míg az 
osztrák termék ára 8,6 euró/kilogramm volt. 
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 A belföldi spárga (fehér) heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A belföldi spárga (zöld) heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 












































Magyarországi piaci információk 
 Az I. osztályú belföldi zöldségfélék és gyümölcsök leggyakoribb bruttó termelői ára a  
Budapesti Nagybani Piacon 










2021. 18. hét/ 
2021. 17. hét 
(százalék) 
Burgonya 
Fabiola – HUF/kg –    115    113 – 98,6 
Újburgonya – HUF/kg    400    750    633 158,3 84,4 
Cherie – HUF/kg    250    250    250 100,0 100,0 
Laura – HUF/kg –    120    123 – 102,8 
Nem jelölt – HUF/kg    180    130    140 77,8 107,7 
Paradicsom 
Gömb 
40–47 mm HUF/kg    582    550    450 77,3 81,8 
47–57 mm HUF/kg    570    525    470 82,5 89,5 
Fürtös 
47 mm+ HUF/kg    750    675    507 67,6 75,1 
40–47 mm HUF/kg    795    725    553 69,6 76,3 
Koktél 
15 mm– HUF/kg   1 500   1 450   1 480 98,7 102,1 
15 mm+ HUF/kg   1 355   1 350   1 467 108,2 108,6 
Paprika 
Tölteni való édes 
30–70 mm HUF/kg    610    680    613 100,6 90,2 
70 mm+ HUF/kg    830    862    750 90,4 87,0 
Kaliforniai 70 mm+ HUF/kg   1 250   1 600   1 587 126,9 99,2 
Padlizsán – 70 mm+ HUF/kg –    675    600 – 88,9 
Uborka 
Kígyó 400–500 g HUF/kg    300    450    433 144,4 96,3 
Berakó (fürtös) 
6–9 cm HUF/kg    600    760    737 122,8 96,9 
9–14 cm HUF/kg    500 –    700 140,0 – 
Főzőtök 
Cukkini – HUF/kg    600    565    550 91,7 97,4 
Bébitök – HUF/kg    540    750    600 111,1 80,0 
Sárgarépa – – 
HUF/kg    200    200    200 100,0 100,0 
HUF/ 
kiszerelés    300 –    250 83,3 – 
Petrezselyem – – 
HUF/kg    625    600    613 98,1 102,2 
HUF/ 
kiszerelés    375 –    320 85,3 – 
Petrezselyemzöld – – HUF/ kiszerelés    30    30    30 100,0 100,0 
Zeller Gumós – 
HUF/kg    290    258    260 89,7 101,0 
HUF/db    255    245    250 98,0 102,0 
Sóska – – HUF/kg    630    700    667 105,8 95,2 
Spenót – – HUF/kg    425    600    583 137,3 97,2 
Cékla – – HUF/kg    200    180    180 90,0 100,0 
Fejes saláta – – HUF/db    158    200    192 120,9 95,8 
Jégsaláta – – HUF/db    310    300    292 94,1 97,2 
Lollo Rossa – – HUF/db    167    190    200 119,8 105,3 
Lollo Bionda – – HUF/db    167    190    200 119,8 105,3 
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2021. 18. hét/ 
2021. 17. hét 
(százalék) 
Fejes káposzta 
Fehér – HUF/kg    260    210    217 83,3 103,2 
Vörös – HUF/kg    255    170    187 73,2 109,8 
Kelkáposzta – – HUF/kg    378    402    345 91,4 85,7 
Karalábé – – 
HUF/kg    240    240    247 102,8 102,8 
HUF/db    165    178    167 101,0 93,9 
Karfiol – 16 cm+ HUF/kg    585 –    600 102,6 – 
Brokkoli – – HUF/kg – –    800 – – 
Retek 
Hónapos – HUF/ kiszerelés    188    188    150 80,0 80,0 
Jégcsap – HUF/kg    250    310    300 120,0 96,8 
Müncheni Sör – HUF/ kiszerelés    300    345    333 111,1 96,6 
Fekete retek – HUF/kg –    200    170 – 85,0 
Torma – – HUF/kg   1 000   1 000   1 000 100,0 100,0 
Borsó Száraz sárga – HUF/kg    220    240    227 103,0 94,4 
Bab 
Száraz tarka – HUF/kg    700    700    700 100,0 100,0 
Száraz fehér – HUF/kg    680    700    700 102,9 100,0 
Vöröshagyma Zöldhagyma – HUF/ kiszerelés    150    165    180 120,0 109,1 
Póréhagyma – – HUF/db    200    200    240 120,0 120,0 
Gomba Laska – HUF/kg    700    700    700 100,0 100,0 
Spárga 
Fehér 16 mm+ HUF/kg   1 450   2 100   1 667 114,9 79,4 
Zöld 16 mm+ HUF/kg   1 500   2 100   1 700 113,3 81,0 
Alma 
Idared 65 mm+ HUF/kg – –    300 – – 
Nem jelölt – HUF/kg    290    325    310 106,9 95,4 
Szamóca – – HUF/kg   2 400   3 000   2 100 87,5 70,0 
Dióbél – – HUF/kg   2 800 – – – – 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 





 Az Európai Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldségfélék és  
gyümölcsök leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon 








18. hét  
2021. 18. hét/ 
2020. 18. hét  
(százalék) 
2021. 18. hét/ 
2021. 17. hét  
(százalék) 
Burgonya Nem jelölt – 
Franciaország HUF/kg    200    215    222 111,0 103,3 
Horvátország HUF/kg – –    180 – – 
Paradi-
csom 
Fürtös 47 mm+ Törökország HUF/kg –    540 – – – 
Koktél 15 mm+ Olaszország HUF/kg   1 200   1 184   1 180 98,3 99,7 
Paprika 
Tölteni való 
édes 70 mm+ Marokkó HUF/kg –    740 – – – 
Kaliforniai 70 mm+ Spanyolország HUF/kg   1 420   1 200   1 160 81,7 96,7 


















– Marokkó HUF/kg    400    488    460 115,0 94,3 
Főzőtök Cukkini – Spanyolország HUF/kg    645    400    456 70,7 114,0 
Sárgarépa – – 
Belgium HUF/kg –    212    200 – 94,3 
Olaszország HUF/kiszere-lés    300    280    280 93,3 100,0 
Zeller Gumós – Hollandia HUF/kg    285    260    236 82,8 90,8 
Jégsaláta – – Spanyolország HUF/db    400    388    396 99,0 102,1 
Fejes ká-
poszta 
Fehér – Hollandia HUF/kg    200    152    178 89,0 117,1 
Vörös – Hollandia HUF/kg –    224    240 – 107,1 
Kelká-
poszta – – Olaszország HUF/kg    570    476    456 80,0 95,8 
Karalábé – – Olaszország HUF/db –    152    150 – 98,7 
Karfiol – 16 cm+ Olaszország HUF/kg    580    580    532 91,7 91,7 
Brokkoli – – Olaszország HUF/kg    912    888    872 95,6 98,2 
Lencse – – Kanada HUF/kg    400    400    400 100,0 100,0 
Vörös-
hagyma 
Barna héjú 40–70 mm Ausztria HUF/kg    200    134    140 70,0 104,5 
Lila héjú 40–70 mm Hollandia HUF/kg    330    242    222 67,3 91,7 
Fok-
hagyma – 45 mm+ Spanyolország HUF/kg   1 400   1 300   1 300 92,9 100,0 
Alma 
Granny 
Smith 65 mm+ Olaszország HUF/db    195    200    220 112,8 110,0 
Pink Lady 65 mm+ Olaszország HUF/db    225    260    254 112,9 97,7 
Nem jelölt – Nem jelölt HUF/kg    325    450    440 135,4 97,8 
Körte 
Bosc kobak 
(Alexander) 60–70 mm Olaszország HUF/kg    740    680    680 91,9 100,0 
Fétel apát 65–80 mm Olaszország HUF/kg    915    844    844 92,2 100,0 
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18. hét  
2021. 18. hét/ 
2020. 18. hét  
(százalék) 
2021. 18. hét/ 
2021. 17. hét  
(százalék) 
Vilmos 60–75 mm 
Argentína HUF/kg – –    752 – – 
Dél-afrikai 
Köztársaság HUF/kg 780    680 – – – 
Kajszi Nem jelölt 30 mm+ Spanyolország HUF/kg   2 825   3 000   2 540 89,9 84,7 
Őszibarack Nem jelölt – Spanyolország HUF/kg   1 313   1 920   1 950 148,6 101,6 
Nektarin 
Fehér húsú – Spanyolország HUF/kg –   2 200 – – – 
Nem jelölt – Spanyolország HUF/kg   1 394   2 400   2 300 165,0 95,8 
Szamóca – – Görögország HUF/kg 850   1 440   1 000 117,7 69,4 
Dióbél – – Nem jelölt HUF/kg –   3 000   2 840 – 94,7 
Mandula 
(tisztított) – – USA HUF/kg   3 300   3 340   3 220 97,6 96,4 
Mogyoró 
(tisztított) – – Törökország HUF/kg   2 800   2 120   3 040 108,6 143,4 
Földimo-





Köztársaság HUF/kg –   1 460   1 440 – 98,6 
Peru HUF/kg – –   1 500 – – 
Piros – 
Chile HUF/kg   1 175 – – – – 
Dél–afrikai 
Köztársaság HUF/kg –   1 200   1 200 – 100,0 
Peru HUF/kg – –   1 080 – – 
Citrom – 53–65 mm Spanyolország HUF/kg    795    470    494 62,1 105,1 
Zöldcitrom – – Brazília HUF/kg –    900    926 – 102,9 
Mandarin – 54–69 mm 
Spanyolország HUF/kg    598    680    550 92,1 80,9 
Törökország HUF/kg –    630    590 – 93,7 
Narancs 
Navel 67–80 mm Spanyolország HUF/kg    585 – – – – 
Nem jelölt – 
Egyiptom HUF/kg    453 – – – – 
Görögország HUF/kg    455    342    352 77,4 102,9 
Spanyolország HUF/kg –    543    546 – 100,6 
Törökország HUF/kg –    460    470 – 102,2 
Grapefruit   Spanyolország HUF/kg    680    550    546 80,3 99,3 
Kivi 
  Görögország HUF/kg    643    656    616 95,9 93,9 
  Olaszország HUF/kg –    556    510 – 91,7 
Banán   
Ecuador HUF/kg    430    420    402 93,5 95,7 
Kolumbia HUF/kg    418    394    390 93,4 99,0 
Mák   Cseh  Köztársaság HUF/kg   1 100   1 000   1 000 90,9 100,0 





 A sárgarépa, a petrezselyem, a gumós zeller és a vöröshagyma leggyakoribb termelői ára  
a nagybani piacokon (2021. 18. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A fejes káposzta, a vöröskáposzta, a kelkáposzta és a kígyóuborka leggyakoribb termelői ára  
a nagybani piacokon (2021. 18. hét) 
 



























Bp.Nagykőrösi út Debrecen Szeged
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 A cékla, a tölteni való paprika, a kígyóuborka, a spenót és a burgonya leggyakoribb ára a vidéki 
fogyasztói piacokon (2021. 18. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A sárgarépa, a petrezselyem, a vöröshagyma, a zeller és a fejes káposzta leggyakoribb ára a  
vidéki fogyasztói piacokon (2021. 18. hét) 
 










































 A gyümölcsfélék (déligyümölccsel, dinnyefélék nélkül) külkereskedelmi forgalma  
Magyarországon 
 















tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Gyümölcs 13 000,8 12 811,0 98,5 65 076,8 61 280,8 94,2 
Ebből:       
Dió héj nélkül 150,8 53,4 35,4 330,2 173,6 52,6 
Alma ipari célú 142,2 42,6 29,9 435,1 471,1 108,3 
Alma étkezési célú 1 632,6 1 566,8 96,0 2 735,8 3 260,5 119,2 
 
 















millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Gyümölcs 5 380,6 5 524,2 102,7 22 077,3 21 204,1 96,0 
Ebből:       
Dió héj nélkül 268,9 101,9 37,9 536,9 270,5 50,4 
Alma ipari célú 6,2 2,6 42,1 113,6 114,0 100,3 
Alma étkezési célú 321,0 334,4 104,2 554,2 704,3 127,1 
Forrás: KSH 
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 A zöldségfélék (dinnyefélékkel) külkereskedelmi forgalma Magyarországon 
 















tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Zöldség 32 013,7 34 927,7 109,1 83 923,3 76 756,0 91,5 
Ebből:       
Paradicsom  145,9 131,5 90,1 6 370,1 7 702,9 120,9 
Vöröshagyma 56,7 32,3 56,9 3 835,7 3 205,9 83,6 
Fokhagyma  72,9 128,1 175,8 464,4 519,9 112,0 
Fejes és vöröskáposzta 0,7 120,6 17 810,0 190,8 1 310,8 687,1 
Édes paprika 93,5 85,6 91,6 3 422,1 3 677,8 107,5 
 
 















millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Zöldség 13 146,4 14 844,8 112,9 25 915,6 23 419,6 90,4 
Ebből:        
Paradicsom  87,5 73,3 83,8 3 332,0 3 826,3 114,8 
Vöröshagyma 15,0 8,1 54,1 545,7 435,4 79,8 
Fokhagyma  62,0 89,5 144,4 303,5 444,6 146,5 
Fejes és vöröskáposzta 0,1 11,1 11 723,9 23,7 110,0 463,6 





 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök BELFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 1 684 1 567 1 479 87,83 94,40 
HUF/tonna 300 002 286 428 327 445 109,15 114,32 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 353 943 644 182,35 68,28 
HUF/tonna 300 907 271 164 275 534 91,57 101,61 
Fagyasztott zöldbab 
tonna 573 461 450 78,48 97,57 
HUF/tonna 250 281 291 164 308 371 123,21 105,91 
Konzerv zöldborsó 
tonna 478 164 216 45,15 131,44 
HUF/tonna 285 815 331 067 339 753 118,87 102,62 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 1 206 818 834 69,18 101,97 
HUF/tonna 279 877 331 995 336 653 120,29 101,40 
Almasűrítmény 
tonna 1 561 6 481 194 12,45 3,00 
HUF/tonna 329 313 360 889 423 589 128,63 117,37 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … … 118 … … 
HUF/tonna … … 508 259 … … 
Bodzavelő 
tonna – … – – – 
HUF/tonna – … – – – 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök KÜLFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 29 054 17 410 23 698 81,56 136,12 
HUF/tonna 265 382 299 325 312 589 117,79 104,43 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 3 702 3 273 4 226 114,16 129,13 
HUF/tonna 313 986 320 977 337 956 107,63 105,29 
Fagyasztott zöldbab 
tonna … 164 … … … 
HUF/tonna … 287 749 … … … 
Konzervzöldborsó 
tonna 6 302 3 474 4 059 64,41 116,84 
HUF/tonna 269 790 292 007 305 556 113,26 104,64 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 578 703 567 98,18 80,67 
HUF/tonna 258 265 349 372 338 653 131,13 96,93 
Almasűrítmény 
tonna 1 519 1 406 1 881 123,84 133,81 
HUF/tonna 392 308 411 664 406 598 103,64 98,77 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  




Nemzetközi piaci információk 










Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
2021.05.04. 2021.05.05. 2021.05.05. 2021.05.05. 
Újburgonya külpiaci 211 264 Ciprus 281 317 Ciprus 302 346 Ciprus 302 331 
Cékla belföldi 79 111 belföldi 144 198 belföldi 288 360 belföldi 252 288 
Cukkini külpiaci 443 538 Olaszország 288 360 Olaszország 468 576 Olaszország 324 360 
Csiperkegomba belföldi 514 594 belföldi 720 864 belföldi 792 1008 belföldi 828 864 
Laskagomba – – – Lengyelország 1 530 1 800 Lengyelország 1 440 2 160 Lengyelország 1 404 1 548 
Vöröshagyma belföldi 95 158 Spanyolország 209 259 Spanyolország 216 252 Spanyolország 209 223 
Alma (Golden d) belföldi 211 237 belföldi 252 324 belföldi 288 360 belföldi 360 396 
Körte belföldi 277 396 Dél-afrikai Közt. 490 519 Dél-afrikai Közt. 461 519 Dél-afrikai Közt. 461 490 
Szamóca külpiaci 1 345 1 583 Spanyolország 1 368 1 512 Olaszország 1 440 1 800 Olaszország 1 440 1 728 
Őszibarack külpiaci – – Spanyolország 990 1 296 Spanyolország 1 080 1 260 Spanyolország 1 080 1 260 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami–informiert.de 
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Borpiaci jelentés 
 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott BELFÖLDÖN  
értékesített borok mennyisége és feldolgozói értékesítési ára 







Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 732 8 330 1 137,43 
HUF/hektoliter 25 006 12 537 50,14 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 101 472 93 857 92,50 
HUF/hektoliter 18 380 21 071 114,64 
Fehér összesen 
hektoliter 102 204 102 184 99,98 
HUF/hektoliter 18 427 20 375 110,57 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 6 401 30 0,47 
HUF/hektoliter 19 946 32 377 162,33 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 75 750 86 164 113,75 
HUF/hektoliter 26 709 26 465 99,09 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter 82 151 86 194 104,92 
HUF/hektoliter 26 182 26 467 101,09 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 7 133 8 360 117,20 
HUF/hektoliter 20 465 49 819 61,61 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 177 222 180 021 101,58 
HUF/hektoliter 21 940 23 652 107,81 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 184 355 188 381 102,18 
HUF/hektoliter 21 883 23 162 105,85 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 2021. január-április időszakában a fehér FN-borok legnagyobb része tartályos kiszerelésű volt. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok.  




 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott KÜLFÖLDÖN  
értékesített borok mennyisége és feldolgozói értékesítési ára 







Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 13 006 17 564 135,05 
HUF/hektoliter 41 115 43 861 106,68 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 117 727 93 851 79,72 
HUF/hektoliter 20 174 23 652 117,24 
Fehér összesen 
hektoliter 130 733 111 415 85,22 
HUF/hektoliter 22 257 26 838 120,58 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter … 2 386 … 
HUF/hektoliter … 44 174 … 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 29 984 20 497 68,36 
HUF/hektoliter 20 628 27 097 131,36 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter … 22 883 … 
HUF/hektoliter … 28 877 … 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 19 600 19 950 101,78 
HUF/hektoliter 34 263 43 898 128,12 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 147 711 114 348 77,41 
HUF/hektoliter 20 266 24 269 119,75 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 167 312 134 298 80,27 
HUF/hektoliter 21 906 27 185 124,10 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott BELFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési átlagára 




Tokaji OEM fehér 
hektoliter 3 881 3 178 89,81 
HUF/hektoliter 79 706 93 293 117,05 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 2 136 3 216 150,55 
HUF/hektoliter 42 261 38 878 91,99 
vörös és rozé 
hektoliter 7 785 7 734 99,35 
HUF/hektoliter 45 481 45 671 100,42 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 5 818 5 672 97,49 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 1 159 … … 
HUF/hektoliter 27 693 … … 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 6 632 5 874 88,57 
HUF/hektoliter 31 401 43 333 138,00 
vörös és rozé 
hektoliter 537 12 024 2 239,75 
HUF/hektoliter 32 506 17 115 52,65 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 2021. január–március időszakában az egyéb OEM-borok közül a fehérborok nagyobb része palackos kiszerelésű, a vörös és 
rozé legnagyobb része tartályos kiszerelésű volt.  




 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott KÜLFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési ára 






Tokaji OEM fehér 
hektoliter 6 169 7 780 126,12 
HUF/hektoliter 58 258 60 235 103,39 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 405 392 96,73 
HUF/hektoliter 48 443 56 163 115,94 
vörös és rozé 
hektoliter 2 180 1 147 52,60 
HUF/hektoliter 48 539 51 984 107,10 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 29 015 21 707 74,81 
HUF/hektoliter 15 622 18 196 116,47 
vörös és rozé 
hektoliter 10 458 5 116 37,41 
HUF/hektoliter 18 112 22 317 123,22 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország borkülkereskedelme mennyiségben kifejezve 
Megnevezés 
Export mennyisége Import mennyisége 
2020. I. 2021. I.  Változás 2020. I. 2021. I.  Változás 
ezer hl ezer hl százalék ezer hl ezer hl százalék 
Palackos 
Fehér 16,32 16,66 102,05 2,59 2,14 82,61 
Vörös és rozé  9,05 5,09 56,19 3,04 1,82 59,67 
Összesen 25,37 21,74 85,69 5,64 3,96 70,23 
Lédig 
Fehér 64,23 34,38 53,53 0,55 0,06 10,41 
Vörös és rozé  9,15 2,91 31,74 0,53 0,04 8,37 
Összesen 73,38 37,29 50,81 1,08 0,10 9,41 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 98,76 59,03 59,77 6,72 4,06 60,45 
Forrás: KSH 
 Magyarország borkülkereskedelme értékben kifejezve 
Megnevezés 
Export értéke Import értéke 
2020. I. 2021. I.  Változás 2020. I. 2021. I.  Változás 
milliárd HUF milliárd HUF százalék milliárd HUF milliárd HUF százalék 
Palackos 
Fehér 1,18 1,02 87,06 0,13 0,08 59,48 
Vörös és rozé  0,27 0,24 89,82 0,22 0,11 51,83 
Összesen 1,44 1,26 87,57 0,34 0,19 54,66 
Lédig 
Fehér 1,29 0,79 61,37 0,02 0,01 47,32 
Vörös és rozé  0,16 0,07 43,05 0,01 0,01 48,54 
Összesen 1,45 0,86 59,33 0,03 0,01 47,79 







 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
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